franczia vigjáték 3 felvonásban - irta Sardou Viktor - forditotta Berczik Árpád és Fésüs György by unknown
H e ly á r a k :  II. em. páholy 3  írt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig I f r t , III. r. támíásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Kar­
zat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —í2-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
MááM IPeresiez urnák,
a budapesti nemzeti színház művészének második vendég- 
 _______________ fellépésével. ;
























Történik: Melünben* Páris környékén, id ő : jelenkor.
VÁROSI s z í n i !
XL Idény bérlet 156. szám.
P& T08
Szerdán 1802.
VIII. Kis bérlet 16. szám. 
Fáío».
Április hó 20-án;
JF^ JEC JET JE C r^C 0 2 5  ur vendégfellépésével.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap csütörtökön 1892. április hé 2 l-én  p á ra tlan  bérle tszttueíben ,




Dsfereezen m.kír. város színházának igazgatósága.
FöIyÓBlálH 1 8 8 . i)eb?oc«es5 Í892, Nyomatott a város könyvnyomdájában. -  429, . ‘ ( B f m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
